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Concertino, op. 45 no. 5 Lars Erik Larsson (1908-1986)
2. Lento cantabile
3. Allegro vivace
Marcus Emmanuel, horn
Solstice James Naigus (b. 1987)
Jean Flaherty, horn
Le Monde Miniscule Daniel Schnyder (b. 1961)
3.1'insecte et le pachiderme
Kevin Newton, horn
Reverie for Horn and Piano Alexander Glazunov (1865-1936)
Valerie Perham, horn
Hunter's Moon Gilbert Vinter (1909-1969)
Alexandra Mattson, horn
LesAdieux Franz Strauss (1822-1905)
Kayla Modlin, horn
Concerto, op. 28 Kurt Atterberg (1887-1974)
2. Adagio
Noah Fotis, horn
Concerto no. 1 in E-flat Major, K. 495 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1. Allegro
Gloria Ramirez, horn
Quartet in B-flat Major Friedrich Constantin Homilius (1714-1785)
1. Alia Marcia
Three for Five James Naigus
1. Lively
2. Solemn
3. Heroic
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